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цікаві завдання, різні навчальні матеріали та використовувати програму у різних напрямах 
навчання. Також, використання середовища Publisher дозволяє вчителю самостійно 
виготовляти потрібні наочні посібники, призначені для друку: набори варіантів самостійних і 
контрольних робіт, дидактичні картки, головоломки, пазли, оголошення, бланки  тощо. 
Приклад публікації створеної нами в середовищі Publisher наведено на рисунку 2. 
Отже, використання PowerРoint та середовищаPublisher корисне для вчителя, адже дає 
змогу різносторонньому застосуванню ним своїх знань у педагогічній діяльності. 
Звичайно, прикладне програмне забезпечення загального призначення для самостійного 
створення дидактичних матеріалів не обмежене поданими прикладами, адже можливості 
сучасних інформаційних технологій набагато ширші. 
Використання ІКТ з метою розробки й використання дидактичних матеріалів вчителем 
є нагальною проблемою сьогодення і невід’ємною складовою забезпечення цілісності 
навчально-виховного процесу та результатів навчання. Окрім того, використання створених 
дидактичних матеріалів на уроках є ефективним способом подання навчального матеріалу. 
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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 
Освітні кваліфікаційні вимоги щодо підготовки вчителів за кордоном передбачають 
обов’язкове ознайомлення з основами психології та педагогіки. Психолого-педагогічний 
блок базової підготовки вчителів має на меті забезпечити набуття студентами (протягом 
принаймні двох семестрів) психологічних та педагогічних знань, які є основою для 
подальшої вчительської підготовки, професійної орієнтації. 
Проведений аналіз [5] надав можливість зробити висновок, що у навчальних планах, 
наприклад Угорщини, підготовки бакалаврів математики поєдналися знаннєво-орієнтований 
та компетентнісний підходи, що має забезпечити можливість вибору між відданістю 
традиціям та нововведенням. 
Нові методики навчання базуються на використанні комп'ютерів, зокрема програмного 
забезпечення.Крім того, в рамках системи освіти необхідною умовою виступає зростання 
якості навчання, яке, в свою чергу, обумовлює використання комп’ютерних засобів 
навчання. 
Організовуючи самостійну роботу студентів за підтримки ІКТ потрібно розробити 
комп’ютерно-, професійно- та особистісно-орієнтовану систему дидактичних матеріалів. 
Розробку таких матеріалів можна здійснювати за рахунок використання хмарних технологій 
[10]. 
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«Значні інновації в розподілені обчислення, а також поліпшення доступу до 
високошвидкісного Інтернету та слабкої економії прискорили інтерес до економічно 
ефективних хмарних обчислень за останні роки» [2, с. 82]. 
Поява хмарних сервісів змінює взагалі наше уявлення стосовно використання 
апаратного, програмного забезпечення та збереження даних. 
Дійсно, при використанні хмарних технологій є можливість користуватись своїми 
даними, виконувати обчислення, вносити певні корективи, звертаючись до них через 
Інтернет. Користувачеві немає потреби перейматись стосовно встановлення і оновлення 
програмного забезпечення, обмеженості обсягу пам’яті, спеціальних пристроїв для 
збереження даних, способу збереження та оброблення внесених ним даних. 
«На сучасному етапі використання хмарних технологій є досить перспективним для 
вищих навчальних закладів України. Одним із найбільш вагомих економічних ефектів є 
суттєве зменшення затрат як на програмне забезпечення (офісні додатки, електронна пошта 
тощо) і на серверне обладнання (можна переорієнтувати, наприклад, на використання для 
САПР-додатків), такі зменшення затрат на обслуговуючий персонал». [3, с. 70]  
Причому, для навчання не потрібні будуть над потужні пристрої чи додаткові 
матеріальні витрати. Для цього достатньо буде лише мати звичайний ноутбук, смартфон, чи 
будь-який інший пристрій, за допомогою якого користувач матиме вихід до Інтернету. 
Практично користувач має безкоштовний простір для збереження даних.  
«Технології «хмарних обчислень» вносять суттєві зміни у процес навчання будь-якої 
дисципліни, забезпечуючи оптимальний збір, збереження, пошук, опрацювання та 
представлення даних, при цьому не потребуючи внесення змін до навчальних планів закладів 
освіти» [1, с. 72]. 
Певний досвід використання хмарних сервісів та хмарних технологій в навчальному 
процесі українських навчальних закладів вже існує. Наприклад, хмарна інфраструктура 
використовується у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені 
К. Д. Ушинського, хмарні сервіси Google Apps інтегровані в навчальне середовище фізико-
математичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка [9, с. 105]. 
Проаналізувавши роботи українських науковців, було з’ясовано, що проводиться 
робота стосовно подальшого впровадження хмарних сервісів у ВНЗ. Більшість досліджень 
зосереджені на принципах, підходах та проектуванні моделі середовища вищої освіти, до 
складу якої включено хмарні сервіси [9, с. 108]. 
Є спроби науковців В. П. Сергієнко та І. С. Войтович [7] об’єднання навчальних курсів 
середовища Moodle з одним або декількома хмарними сервісами. Особливої уваги заслуговує 
використання хмарних сервісів у процесі дистанційного навчання вищої математики, яке 
вивчалось Н. В. Рашевською [6], Ю. Г. Лотюк [4]. 
Зазвичай, хмарні сервіси можна використовувати для візуалізації даних та обчислень, 
зокрема для розв'язання задач з певної дисципліни та організації індивідуальної та 
колективної роботи, контролю знань студентів. На думку, К. І. Словак [8], завдяки 
використанню таких хмарних сервісів, як CoCalc, їх роль у навчально-виховному процесі 
значно зростає. Завдяки використанню інструментарію хмарного сервісу можна підготувати 
наступні ЕОР: 
– опорні конспекти лекцій,  
– опорні конспекти практичних робіт, 
– розробити курс лекцій, 
– розробити систему самостійних та індивідуальних завдань, 
– електронні книги з динамічними прикладами. 
Американські дослідники Кіт Дж. О’Хара (Keith J. O’Hara), Дуглас Бланк (Douglas 
Blank), Джеймс Маршалл (James Marshall) [11] досліджували чотири способи використання 
хмарних сервісів в навчальному процесі: під час проведення лекцій (обговорень); 
семінарських занять; виконання домашнього (індивідуального) завдання; складання іспитів. 
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Використання хмарних сервісів як альтернатива традиційним презентаціям, може бути 
досить ефективною підтримкою під час проведення лекції. Якщо розробити лекційну 
демонстрацію засобами хмарного сервісу, то її можна застосовувати і під час обговорення на 
семінарському занятті. 
Девід І. Кетчесон (David I. Ketcheson), пропонує організовувати на початку занять 
засобами CoCalc короткі опитування, задля повторення основних теоретичних викладок. На 
його думку, це надасть додаткової мотивації для подальшого вивчення теми. Тестування, 
опитування можна проводити і для того, щоб переконатись, що студенти знайомі з 
основними методами обчислень. Подібними опитуваннями, можна завершити вивчення теми 
чи курсу, щоб систематизувати вивчений матеріал та перевірити якість засвоєння його 
студентами. 
Отже, у процесі дослідження вітчизняного та зарубіжного досвіду були виявлені такі 
переваги використання хмарних сервісів математичного призначення [5]: 
– економія ресурсів (зниження навантаження на аудиторний фонд, навколишнє 
середовище, витрат на придбання та модернізацію комп’ютерної техніки, програмне 
забезпечення, оплату роботи персоналу); 
– мобільність доступу (заняття у міру засвоєння матеріалу в зручний час і в зручному 
місці); 
– еластичність (надання додаткових обчислювальних ресурсів на вимогу користувача). 
Ураховуючи вищезазначені переваги хмаро орієнтованих засобів у навчанні 
математичних дисциплін, а також перспективи впровадження у навчальний процес хмарного 
сервісу CoCalc, що є вільнопоширеним і в той же час досить потужним, щоб забезпечувати 
досягнення цілей навчання, предметом дослідження було обрано застосування цього сервісу 
як засобу формування професійних компетентностей учителя математики.Використання 
цього засобу сприятиме більш якісному засвоєнню матеріалу, чіткій систематизації 
вивченого, стимулюватиме активність мислення та надасть можливість проводити своєчасну 
корекцію траєкторії здобування знань, формування умінь та навичок студентів. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИДО ВИКЛАДАННЯ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ В 
ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Підвищення вимог роботодавців до випускників вузів потребуєзмінення підходів до 
викладання основних дисциплін ІТ-спеціальностей.У процесі розгляду сучасних підходів до 
викладання мов програмування в першу чергу хотілось би зупинитись на роботах Ковалюк 
Т.В., яка пропонує у якості креативних підходів використовувати проектно-орієнтований 
підхід. Суть такого підходу полягає у тому, що слід розглядати управління навчальним 
процесом підготовки ІТ-спеціалістів, у тому числі викладання мов програмування , з позицій 
технологій управління ІТ-проектом, побудувавши навчальний процес аналогічно роботі 
серйозних IT-компаній та застосувавши бізнес-моделі ІТ-проектів у підготовці студентів ІТ-
спеціальностей. [1, с.140] Це дасть змогу студентам під час навчального процесу в вищих 
закладах освіти (ВЗО) прискорити адаптацію до вимог, які висуваються роботодавцями на 
ринку ІТ-праці.  
Також, КовалюкТ.В. виділяє, як і в управлінні проектами, так і в підготовці фахівців з 
інформаційних технологій, таку аналогію у процесах: ініціації (початок проекту - наказ на 
зарахування студентів), планування (цілі проекту – галузеві стандарти), виконання (ресурси 
для виконання плану – лекції, лабораторні, самостійні заняття, курсове, дипломне 
проектування ),аналізу (відповідність плану і виконання проекту - модульний та сесійний 
контроль), управління (корегування та узгодженістьдій – засідання кафедр, підвищення 
кваліфікації викладачів), завершення (фінал проекту - захист дипломних проектів, дисертацій 
та видача відповідних дипломів)[1, с.140]. 
На даний момент в ВЗО, відповідно до навчальних планів , за якими навчаються 
студенти-програмісти, вивчаються такі мови програмування, як С++, С#, Java, PHP, Python та 
інші.Дуже важливо, щоб якість викладання мов програмування сприяла покращеннюрівня 
теоретичних та практичних знань студентів. 
Сучасні підходи у навчальному процесі вивчення мов програмування слід розглянути у 
різних видах занять: лекціях, лабораторних роботах, курсових та дипломних проектах.Так, 
для поліпшення розуміння та запам’ятовування навчальних відомостей на лекціях, Ковалюк 
Т.В., пропонує надати можливість студентам одночасно з лектором опрацьовувати лекційний 
матеріал, використовуючи платформу тонкого клієнта, наприклад, SunRay 3 Client від Oracle. 
